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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Doctor en  Educación en la Universidad Privada 
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comparativo de la gestión educativa en la práctica docente de dos instituciones 
educativas, Lima 2015. 
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trabajo de investigación, así mismo en anexos se presentan los instrumentos, 
la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la validez del instrumento. 
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El objetivo de la investigación fue Determinar la influencia de  la gestión 
educativa en la práctica docente de  dos instituciones educativas, Lima 2015 
Consistió en una investigación básica, desarrollada como un diseño no 
experimental transversal, en una muestra igual a la población conformada por 96 
docentes de la Institución Educativa Elvira García y García y 26 docente de la 
Institución Educativa Parroquial Jesús Reparador. Se  aplicó  encuesta  a los 
docentes de las instituciones educativas en mención con una encuesta de 29   
ítems que es el instrumento para medir la gestión educativa y 48 ítems el 
instrumento que mide la práctica docente, los  instrumentos cumplen con la 
validez de tres expertos y   coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach igual a 
0,917 que indica una alta confiabilidad para el instrumento de gestión educativa 
y 0,958 para el instrumento que mide la práctica docente 
Para el tratamiento estadístico se usó el  software SPSS, versión 22 en 
español. Asimismo se organizaron en tablas y figuras la descripción de 
resultados y para la contrastación  de hipótesis se utilizó la prueba de regresión 
lineal. 
Los resultados demuestran que la gestión educativa influye 
significativamente en la práctica docente de la I. E. Elvira García y García, 
siendo el valor  R = 0,735, R2 fue de 0,541, por lo tanto se estima que la gestión 
educativa influyó en el 54,1% de la práctica docente y p=0,000, siendo muy 
significativa. En la I. E.  Jesús Reparador R = 0,787, R2 fue de 0,619, por lo tanto 
se estima que la gestión educativa influyó en el 61,9 % de la práctica docente y 
p=0,000, siendo muy significativa. 
 








The aim of this study was determine the influence of educational management in 
teaching two educational institutions, Lima 2015 
It consisted of basic research, developed as a transversal no experimental 
design, in a sample equal to the population consisting of 96 teachers from the 
school Elvira García y García and 26 teachers of the parish school Repair Jesus. 
Survey of teachers of educational institutions was applied in reference to a 
survey of 29 items which is the instrument for measuring educational 
management and 48 items instrument that measures the teaching practice, the 
instruments meet the validity of three experts and coefficient Cronbach alpha 
reliability equal to 0.917 indicating high reliability for the instrument of education 
management and 0.958 for the instrument that measures the teaching practice 
For the statistical analysis software SPSS was used. version 22 in 
Spanish. Also organized in tables and figures describing results and hypothesis 
testing for the linear regression test was used. 
The results show that the educational management significantly influences 
the teaching practice of IE Elvira Garcia y Garcia, being the value R = 0.735, R 2 
was 0.541, therefore it is estimated that influenced educational management 
54.1% of teaching practice and p = 0.000, being very significant. In the IE repair 
Jesus R = 0.787, R 2 was 0.619, therefore it is estimated that influenced 
educational management 61,9 % of teaching practice and p = 0.000, being very 
significant. 





O objetivo deste estudo foi determinar a influência da gestão educacional no 
ensino de duas instituições de ensino, Lima 2015 
 
 Ela consistia de pesquisa básica, desenvolvido como uma transversal 
nenhum projeto experimental, em uma amostra igual à população constituída por 
96 professores da escola Elvira García y García e 26 professores da escola 
parroquial Reparação  Jesus . Levantamento de professores de instituições de 
ensino foi aplicado em referência a um levantamento de 29 itens, que é o 
instrumento para a avaliação da gestão educacional e 48 itens instrumento que 
mede a prática docente, os instrumentos atender a validade de três especialistas 
e coeficiente Cronbach de confiabilidade alfa igual a 0,917, indicando alta 
confiabilidade para o instrumento de gestão da educação e 0,958 para o 
instrumento que mede a prática de ensino 
 
 Para a análise de software estatístico SPSS foi utilizado. versão 22 em 
espanhol. Também organizados em tabelas e figuras que descrevem os 
resultados e testes de hipóteses para o teste de regressão linear foi utilizado. 
Os resultados mostram que a gestão educacional influencia significativamente a 
prática docente do IE Elvira García y García, sendo o valor de R = 0,735, R 2 foi 
0,541, pois estima-se que influenciou gestão educacional 54,1% dos prática de 
ensino e p = 0,000, sendo muito significativo. No IE reparar Jesus R = 0,787, R 2 
foi 0,619, pois estima-se que influenciou gestão educacional 61,9 % da prática 
docente e p = 0,000, sendo muito significativo. 
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